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〔略語一覧〕
ADB	 Asian	Development	Bank（アジア開発銀行）
AIIB	 Asian	Infrastructure	Investment	Bank（アジアインフラ
投資銀行）
AKKBB	 Aliansi	Kebangsaan	untuk	Kebebasan	Beragama	dan	
Berkeyakinan（宗教と信仰の自由のための民族同盟）
APEC	 Asia-Pacific	Economic	Cooperation（アジア太平洋経済協
力）
ASEAN	 Association	of	Southeast	Asian	Nations（東南アジア諸国
連合）
Bakorpakem	 Badan	Koordinasi	 Pengawas	Aliran	Kepercayaan	
Masyarakat（宗教セクト監視調整委員会）
Bappenas	 Badan	Perencanaan	Pembangunan	Nasional（国家開発
企画庁・バペナス）
Bawaslu	 Badan	Pengawas	Pemilihan	Umum（総選挙監視庁）
BBM	 BlackBerry	Messenger（ブラックベリ ・ーメッセンジャー）
BI	 Bank	Indonesia（インドネシア銀行・中央銀行）
BIN	 Badan	Intelijen	Negara（国家情報庁）
BLBI	 Bantuan	Likuiditas	Bank	Indonesia（中銀流動性支援融資）
BPJS	 Badan	Penyelenggara	Jaminan	Sosial（社会保障庁）
BPN	 Badan	Pertanahan	Nasional（国家土地庁）
BPPT	 Badan	Pengkajian	dan	Penerapan	Teknologi（技術応用
評価庁）
BPS	 Badan	Pusat	Statistik（中央統計庁）
CEO	 Chief	Executive	Officer（経営最高責任者）
CGI	 Consultative	Group	on	Indonesia（インドネシア支援国会
合）
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CLMV	 Cambodia,	Laos,	Myanmar,	and	Vietnam（カンボジア，
ラオス，ミャンマー，ベトナム）
COP15	 Fifteenth	Session	of	 the	Conference	of	Parties	 to	 the	
United	Nations	Framework	Convention	 on	Climate	
Change（国連気候変動枠組条約第 15 回締約国会議）
CSIS	 Centre	 for	Strategic	and	International	Studies（戦略国
際問題研究所）
DAK	 Dana	Alokasi	Khusus（特別配分資金）
DAU	 Dana	Alokasi	Umum（一般配分資金）
DKPP	 Dewan	Kehormatan	Penyelenggara	Pemilihan	Umum
（総選挙実施機関名誉評議会）
DPD	 Dewan	Perwakilan	Daerah（地方代表議会）
DPR	 Dewan	Perwakilan	Rakyat（国会）
DPT	 Daftar	Pemilih	Tetap（確定選挙人名簿）
e-KTP	 Kartu	Tanda	Penduduk	electronik（電子住民登録カード）
EPA	 Economic	Partnership	Agreement（経済連携協定）
FAO	 Food	 and	Agriculture	Organization	 of	 the	United	
Nations（国連食糧農業機関）
FBR	 Forum	Betawi	Rempug（ブタウィ同胞フォーラム）
FPI	 Front	Pembela	Islam（イスラーム防衛戦線）
FUUI	 Forum	Ulama	Ummat	Indonesia（インドネシア・イス
ラーム共同体ウラマー・フォーラム）
GAI	 Gerakan	Ahmadiyah-Lahore	Indonesia（インドネシア・
アフマディヤ運動）
GBHN	 Garis	Besar	Haluan	Negara（国策大綱）
Gerindra	 (Partai)	Gerakan	Indonesia	Raya（グリンドラ党）
GDI	 Gross	Domestic	Income（国内総所得）
GDP	 Gross	Domestic	Product（国内総生産）
GPS	 Global	Positioning	System（全地球測位システム）
G20	 Group	of	20（20 カ国・地域）
xHanura	 (Partai)	Hati	Nurani	Rakyat（ハヌラ党）
HS	Code	 Harmonized	System	Code（統計品目番号）
HTI	 Hizbut	Tahrir	Indonesia（インドネシア解放党）
ICW	 Indonesia	Corruption	Watch（インドネシア汚職ウォッチ）
IGGI	 Inter-Governmental	Group	on	Indonesia（インドネシア
債権国会議）
IMF	 International	Monetary	Fund（国際通貨基金）
IRE	 Institute	 for	Research	and	Empowerment（調査エンパ
ワーメント研究所）
JAI	 Jemaah	Ahmadiyah	Indonesia（ジャマーア・アフマディ
ヤ・インドネシア）
JI	 Jemaah	Islamiah（ジュマー・イスラミヤ）
JKN	 Jaminan	Kesehatan	Nasional（国民健康保険）
KADIN	 Kamar	Dagang	dan	Industri	Indonesia（インドネシア商
工会議所）
KEN	 Komite	Ekonomi	Nasional（国家経済委員会）
KIN	 Komite	Inovasi	Nasional（国家イノベーション委員会）
KIS	 Kartu	Indonesia	Sehat（健康保険カード）
KNIP	 Komite	Nasional	Indonesia	Pusat（中央インドネシア国民
委員会）
Kopassus	 Komando	Pasukan	Khusus（陸軍特殊部隊）
Kostrad	 Komando	Cadangan	Strategis	Angkatan	Darat（陸軍戦
略予備軍）
KPK	 Komisi	Pemberantasan	Korupsi（汚職撲滅委員会）
KPU	 Komisi	Pemilihan	Umum（総選挙委員会）
KPUD	 Komisi	Pemilihan	Umum	Daerah（地方総選挙委員会）
KUII	 Kongres	Umat	Islam	Indonesia（インドネシア・イスラー
ム共同体会議）
LAKI	P.45	 Laskar	Anti	Korupsi	Pejuang	45（45 年闘士・反汚職部隊）
LIPI	 Lembaga	Ilmu	Pengetahuan	Indonesia（インドネシア科
xi
学院）
LNG	 Liquefied	Natural	Gas（液化天然ガス）
LPEM	FEUI	 Lembaga	 Penyelidikan	Ekonomi	 dan	Masyarakat,	
Fakultas	Ekonomi,	Universitas	Indonesia（インドネシア
大学経済学部経済社会研究所）
LPPI	 Lembaga	Penelitian	dan	Pengkajian	Islam（イスラーム
研究機関）
LSI	 Lembaga	Survei	Indonesia（インドネシア世論調査研究所）
MBTs	 Main	Battle	Tank（主力戦車）
MCW	 Malang	Corruption	Watch（マラン汚職ウォッチ）
MDGs	 Millennium	Development	Goals（ミレニアム開発目標）
MEF	 Minimum	Essential	Force（最低必要装備）
MMI	 Majelis	Mujahideen	Indonesia（ムジャヒディン協議会）
MOU	 Memorandum	of	Understanding（覚書）
MP3EI	 Masterplan	Percepatan	dan	Perluasan	Pembangunan	
Ekonomi	Indonesia（インドネシア経済開発加速・拡大マ
スタープラン）
MPR	 Majelis	Permusyawaratan	Rakyat（国民協議会）
MPRS	 Majelis	Permusyawaratan	Rakyat	Sementara（暫定国民
協議会）
MRT	 Mass	Rapid	Transit（大量高速鉄道）
MUI	 Majelis	Ulama	Indonesia（インドネシア・ウラマー評議会）
NasDem	 (Partai)	Nasional	Demokrat（ナスデム党）
NGO	 Non	Governmental	Organization（非政府組織）
NU	 Nahdlatul	Ulama（ナフダトゥル・ウラマー）
PAN	 Partai	Amanat	Nasional（国民信託党）
PBB	 Partai	Bulan	Bintang（月星党）
PDIP	 Partai	Demokrasi	Indonesia	Perjuangan（闘争民主党）
PDS	 Partai	Damai	Sejahtera（福祉平和党）
Petral	 Pertamina	Energy	Trading（プルタミナ・エナジー・ト
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レーディング社）
PKB	 Partai	Kebangkitan	Bangsa（民族覚醒党）
PKI	 Partai	Komunis	Indonesia（インドネシア共産党）
PKNU	 Partai	Kebangkitan	Nasional	Ulama（イスラーム共同体
覚醒党）
PKPI	 Partai	Keadilan	dan	Persatuan	Indonesia（公正統一党）
PKS	 Partai	Keadilan	Sejahtera（福祉正義党）
PNI	 Partai	Nasional	Indonesia（インドネシア国民党）
Podes	 Potensi	Desa（村落悉
しっ
皆
かい
調査）
PRD	 Partai	Rakyat	Demokratik（人民民主主義党）
PRRI	 Pemerintah	Revolusioner	Republik	Indonesia（インドネ
シア共和国革命政府）
PRN	 Policy	Research	Network（政策調査ネットワーク）
PPP	 Partai	Persatuan	Pembangunan（開発統一党）
Seknas	Jokowi	 Sekretariat	 Nasional	 Jaringan	 Organisasi	 dan	
Komunitas	Warga	Indonesia（ジョコウィ全国事務局）
SMRC	 Saiful	Mujani	Research	and	Consulting（サイフル・ム
ジャニ・リサーチ・アンド・コンサルティング社）
SNS	 Social	Networking	Service（ソーシャル・ネットワーキン
グ・サービス）
UI	 Universitas	Indonesia（インドネシア大学）
USAID	 United	States	Agency	 for	 International	Development
（アメリカ合衆国国際開発庁）
Wantimpres	 Dewan	Pertimbangan	Presiden（大統領諮問会議）
